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Resulta trascendental que estudiantes universitarios, personas inmersas en la investigación se 
enriquezcan con conocimientos proporcionados por duchos investigadores, no exclusivamente 
de los que se adquieren en una cátedra recibida, sino también de material bibliográfico valioso 
donde se exponen resultados obtenidos de investigaciones realizadas en diferentes ámbitos del 
quehacer humano; es decir, de artículos científicos de investigación. 
  
Un artículo científico es el trabajo terminado de un investigador el cual proporciona información 
relevante, puntual y confiable acerca de lo que investigó; sabido es que, de nada sirve lo que una 
persona investigue y de sus resultados obtenidos, si nadie los toma en cuenta para reforzar otro 
trabajo de investigación o uno que sirva para utiliza a su favor, la ciencia nos auxilia a resolver 
un sinnúmero de dificultades emergidas de la sociedad, y lo anterior conlleva a que, como 
profesionales apliquemos soluciones en nuestro campo laboral. Nuestra revista es el nexo entre 
una investigación realizada y otra por realizar. 
 
Especial agradecimiento a los autores que desde muy numerosas disciplinas, colaboran y 
enriquecen los contenidos de los diferentes ejemplares de nuestra revista. Para los integrantes 
del comité científico por el entusiasmo y apoyo mostrado en la revisión de los artículos científicos 
y por las sugerencias de mejora enviados.  Al comité editorial por sus ideas, por sus 
recomendaciones, por su creatividad e innovación. Y a ti, por el tiempo ofrecido y la decisión que 
tomarás al enviar tu artículo científico. 
 
Ponemos a su consideración el Volumen 6, N° 1 de la Revista UCV HACER - Chiclayo, el cual 
corresponde al primer semestre del año 2017, ya son 11 fascículos, ello sirve de aliciente a seguir 
trabajando con mayor dedicación y optimismo, tenemos la plena seguridad que serán muchos y 
que contaremos con su apoyo y aprobación. 
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